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ТАМПОНАЖ ЗАКРЕПНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ НА 
ВОЗДУХОПОДАЮЩЕМ СТВОЛЕ №10 ОП «ШАХТА «ДИМИТРОВА» 
 
Представлен опыт проектирования тампонажных работ с земной поверхности на воздухо-
подающем стволе №10 ОП «Шахта «Димитрова» для исключения выноса песка из закрепно-
го пространства и обеспечения безопасной эксплуатации ствола.  
Наведений досвід проектування тампонажних робіт з земної поверхні на повітроподава-
льному стволі №10 ВП «Шахта «Димитрова» для виключення виносу піску з простору поза 
кріпленням й забезпечення безпечної експлуатації ствола. 
The experience of designing for cementing work with the day surface on the air supply shaft № 
10 SU "Mine "Dimitrov" to prevent removal of sand for lining and ensure the safe operation of 
shaft are presented. 
 
В настоящее время эксплуатация воздухоподающего ствола №10 ОП 
«Шахта «Димитрова» осложняется периодическими выбросами водо-песчаных 
масс через стыки и трещины в бетонной крепи в интервале глубин 19,0-40,0м. 
Чеканка трещин и промоин  в бетонной крепи ствола в интервале водопроявле-
ний положительных результатов не дает. Выполнить серьезные водоизоляци-
онные работы через крепь ствола не представляется возможным, т.к. воздухо-
подающий ствол оснащен только бадьевым подъемом. 
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В геологическом строении вмещающих пород на рассматриваемом участке 
воздухоподающего ствола  принимают участие четвертичные, неогеновые и 
каменноугольные отложения. Четвертичные отложения представлены  пла-
стичными глинами с известковыми включениями, с прослоями глинистых пес-
ков. Глины перекрыты почвенно-растительным слоем, мощностью 1.8 м. Об-
щая мощность четвертичных отложений достигает 15,5 м. Неогеновые отложе-
ния  залегают в интервале глубин 15,5-26,0 м и представлены песками светло-
серыми, мелкозернистыми, кварцевыми, ожелезненными, в верхней части слоя 
глинистыми. В интервале глубин 19,5-24,0 м залегает мелкозернистый песок,  
кварцевый, водонасыщенный, обладающий плывунными свойствами.  Ниже,  
до глубины 45м, залегают каменноугольные отложения, представленные сле-
дующими литологическими разностями (сверху вниз): 
– песчаник, мелкозернистый,  выветрелый, трещиноватый, трещины под 
углом 40-600; 
– уголь m8 низкой крепости. Мощность угольного пласта 0,2 м; 
– сланец глинистый, выветрелый, неустойчивый. Мощность слоя 8,45 м; 
– сланец песчаный  выветрелый, с субвертикальными трещинами под уг-
лом 70-800.   
Подземные воды на участке воздухоподающего ствола № 10 приурочены к 
четвертичным, неогеновым и каменноугольным отложениям. В разрезе четвер-
тичных и неогеновых отложений водовмещающими породами являются слои 
песков. В толще каменноугольных отложений водоносные горизонты, в основ-
ном, приурочены к пачкам песчаников, а в зоне интенсивного выветривания 
обводненными могут быть и сланцы песчаные. При проходке воздухоподающе-
го ствола № 10 при глубине 25,6 м водоприток составил 1,0 м3/ч, при глубине 
50 м – 1,5 м3/ч. Подземные воды  обладают сульфатной агрессией по отноше-
нию к бетонам. 
Разработанным проектом по ликвидации аварийных водопритоков в ин-
тервале 19,0-40,0 м воздухоподающего ствола №10 ОП «Шахта «Димитрова» 
предусматривается выполнение комплекса работ с целью предупреждения вы-
носа водо-песчаной массы из закрепного пространства до глубины 40 м. Работы 
состоят в заполнении имеющихся трещин водоносных пород и пустот в закреп-
ном пространстве вокруг крепи ствола глиноцементными растворами через 
скважины, пробуренные с поверхности земли. Схема формирования тампонаж-
ной завесы приведена на рис.1. 
Тампонажу подлежат трещиноватые и неустойчивые песчаники и сланцы 
глинистые в интервале 27-42м, а также зон разуплотненных пород в интервале 
4,0-27,0 м. 
Основные параметры и технические решения настоящих предложений за-
ключаются в следующем: 
1. В качестве материала-заполнителя предусматривается применение гли-
ноцементного раствора плотностью 1250 кг/м3, приготавливаемого на базе гли-
нистого раствора путем добавления к нему реагентов-структурообразователей 
(сульфатостойкий портландцемент М400, силикат натрия) и опилок. Данный 
раствор обладает высокими кольматирующими и водоизоляционными свойст-
вами, устойчив к размыванию, обладают регулируемой скоростью структуро-
образования и необходимой прочностью. 
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Рис.1. Схема формирования тампонажной завесы вокруг 
воздухоподающего ствола №10 ОП «Шахта «Димитрова» 
 
2. Тампонаж выполняется в два этапа: 
I этап – бурение 5 скважин вокруг ствола на расстоянии 7-10 м до глуби-
ны 27 м. Схема расположения тампонажных скважин приведена на рис.2. При 
обнаружении в процессе бурения скважины разуплотненного пространства и 
песков, производится нагнетание глиноцементного раствора «методом налива» 
через став бурильных труб опущенных до забоя. Выполнение тампонажных ра-
бот в интервале 4,0-27,0 м позволит ликвидировать водопроводящие каналы и 
полости за крепью ствола, образовавшиеся в результате диффузионных процес-
сов и подвижек горных пород; 
II этап – крепление скважин обсадными трубами диаметром 108 мм на 
глубину 27 м и углубка каждой скважин до глубины 42 м. Нагнетание тампо-
нажного раствора на втором этапе, с целью предупреждения деформаций крепи 
ствола, предусматривается производить в безнапорном режиме (т.е. под дейст-
вием гидростатического давления столба тампонажного раствора) с последую-
щей опрессовкой скважин на давление не выше допустимого на крепь. 
3. Бурение тампонажных скважин предусматривается с продувкой возду-
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Рис.2. Схема расположения тампонажных скважин на промплощадке воздухо-
подающего ствола №10 ОП «шахта им. Димитрова» ГП «Красноармейскуголь» 
 
4. Тампонажный раствор приготавливают по технологической схеме СТГ с 
помощью комплекса тампонажного оборудования, включающего: 
– две цементно-смесительные установки УС-6/30; 
– два цементировочных агрегата типа УНБ1-160/40 и насос НБ-125. 
Технические показатели по последующему тампонажу приведены в табл.1. 
 
Таблица 1 
Технические показатели тампонажа 




1 Количество скважин скв. 5 
2 Общий объем буровых работ п.м 210 
3 Необходимый объем тампонажного раствора м3 100* 
4 Расход материалов: 
-обсадные трубы диаметром 146мм 
-обсадные трубы  диаметром108мм 
-глина каолиновая (порошковая) Часов-Ярского месторо-
ждения 
- сульфатостойкий портландцемент М400 
Донецкого цементного завода 
- силикат натрия (модулем 2,8-3,2) Константиновского 
стекольного завода 
- техническая вода 























Примечание: 100* - объем тампонажного раствора взят предварительно по данным замеров 
объемов выноса песка в горные выработки сопряжения воздухоподающего ствола №10.  
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Тампонажные работы осуществляется по зажимной схеме: первоначально 
осуществляется бурение и тампонаж скважин с нечетными номерами, затем бу-
рение и тампонаж скважин с четными номерами. Нагнетание тампонажного 
раствора производится через устье скважины, оборудованного специальным 
герметизатором. 
Нагнетание тампонажного раствора в каждую скважину производится не-
прерывно и продолжается до достижения расчетного конечного давления на-
гнетания, которое не превышает допустимого давления на крепь равным 0,4 
МПа. При выполнении тампонажных работ в скважинах необходимо  соблю-
дать режимные параметры нагнетания тампонажного раствора (рабочее дав-
ление нагнетания, расход). В случае отклонения процесса выполнения тампо-
нажных работ от нормальных (высокое давление нагнетания, значительный 
объем закачки при низком давлении и т.д.) осуществляется оперативная кор-
ректировка режимных параметров тампонажа и, в случае необходимости, ре-
цептуры тампонажного раствора. При выходе тампонажного раствора в сосед-
ние скважины, на поверхность земли или в ствол, нагнетание тампонажного 
раствора прекращается и возобновляется после его стабилизации, как правило, 
через 4 часа. 
Проектом предусматривается комплексный контроль качества тампонаж-
ных работ, включающий: 
– входной контроль качества исходных материалов (цемент, глина, жидкое 
стекло); 
– контроль параметров глинистого раствора (плотность, вязкость); 
– контроль плотности тампонажного раствора; 
– регулярные замеры уровня подземных вод и тампонажного раствора в 
скважине в процессе ведения тампонажных работ; 
– контроль режимных параметров нагнетания тампонажного раствора (дав-
ления нагнетания, расход); 
– контроль за выходами тампонажного раствора на поверхность и в ствол; 
Выводы. Реализация вышеприведенных решений путем сооружения на 
обводненным участке ствола закрепной гидроизоляционной завесы позволит 
обеспечить безопасную эксплуатацию воздухоподающего ствола №10 ОП 
«Шахта «Димитрова» ГП «Красноармейскуголь». 
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